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Verslag van een aantal proeven ter "bestrijding van Botrytis / 
Rhizoctonia in sla in A3. 1970- 1972. 
Fro.iect I) 3 
INLEIDING 
In de jaren 1970 - 1972 zijn in A 3 proeven genomen over de bestrij­
dingsmogelijkheden van Botrytis/Rhizoctonia in sla. De proeven werden 
onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd en hadden naast enkele 
gemeenschappelijke, punten van onderzoek, zeer uiteenlopende aspecten 
tot onderwerp. De problemen die behandeld werden zullen afzonderlijk 
worden toegelicht en er zal worden getracht antwoord te geven op de 
volgende vragen; 
A. Is de werking van dichloran rookkaarsen te vergelijken met die.j 
van tecnazeen rookkaarsen ? ( proef I, II, III, IV en V.) 
Tecnazeen rookkaarsen worden reeds een aantal jaren gebruikt ter 
bestrijding van Botrytis/Rhizoctonia. Onder bepaalde omstandigheden 
is de kans op schade aan het gewas echter aanwezig. De introductie 
van de dichloran rookkaarsen zou, indien de werking vergelijkbaar 
was, een goede aanvulling kunnen zijn. 
B. Kan het gebruik van quintozeen verminderd worden ? 
( Proef II, III, IV en V). 
Er wordt verwacht dat in de toekomst uit overwegingen van volksge­
zondheid minder quintozeenresiduën op sla zullen worden toegestaan. 
Dit kan op verschillende manieren worden opgevangen, namelijk 1e door 
minder quintozeen strooipóeder te gebruiken dan tot nu werd gedaan; 
2e door een produkt toe te passen dat bestaat uit een kombinatie van 
quintozeen en een aanvullende fungicide, echter met minder quintozeen 
dan de middelen die deze stof alleen als werkzaam bestanddeel hebben. 
Zo bevat bijvoorbeeld Combisan stuifpoeder 9$ quintozeen en 8% dichlo­
ran, terwijl het quintozeen strooipoeder een 20$-ig produkt is; 
3e door de toepassingsmethode te verbeteren bijvoorbeeld door te 
spuiten inplaats van te strooien. Door een betere verdeling bij het 
spuiten zou de hoeveelheid quintozeen kunnen worden verminderd. 
4e Door andere middelen te gebruiken bijvoorbeeld het verwante tecna­
zeen, dat minder residuproblemen geeft, of nieuwe fungiciden die een 
vergelijkbaar bestrijdingseffect zouden hebben. 
Hiervoor komen de fungiciden G 20072 ( 5-aceto-8-hydroxy-quinolinesul-
faat) en RH 893 ( werkzaam bestanddeel onbekend) in aanmerking. 
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Set fungicide G 20072 wordt door de firma Geigy aangeboden voor 
de bestrijding van o*a, Rhizoctonia solang, Phytophora sp.p., 
Botrytis cinerea, PyHbhium sp.p. Er wordt een 10^-ig stuifpoeder van 
gebruikt. Van het middel R.H.- 893> dat door de firma Rohm en Haas 
aangeboden wordt., is het werkzame bestanddeel niet bekend gemaakt. 
Set wordt aanbevolen als zaadontsmettingsmiddel tegen kiemschimmels. 
Set lijkt niet onmogelijk dat dit; middel -ook gebruikt zal kunnen 
worden bij de bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia. Er is een 
90$-ig vloeibaar Produkt beschikbaar. 
( Met deze middelen is eveneens onderzoek verricht in een andere 
proefruimte- Zie verslag; " Bestrijding van Botrytis/ Rhizoctonia 
in sla in 3—5; 1972 proef I en III en B-4 proef I "). 
C* Eoe kunaaen systemische fungiciden zo goed mogelijk in de slateelt 
worden toegepast? ( proef I en Y ). 
Dit ea-lerzoek richt zich ten eerste op de gebruikte formulering 
( spuitpoedersstuif- of strooipoeders) en ten tweede op de toe­
passingsmethode ( behandeling van de kasgrondbehandeling van het 
plantbed). 
1e Tot nu toe zijn van de systemische fungiciden alleen spuitpoeders 
verkrijgbaar geweest. In de slateelt wordt echter in verband met de 
• heersende werksituatie de voorkeur gegeven aan stuiven ( of strooien) 
boven spuiten. Toen stuifpoeder beschikbaar kwam van thiophanaat (NF 35) 
is vergelijkend onderzoek met de spuitpoeders uitgevoerd ( zie tevens: 
M Bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia in sla in B-3 1970" en 
" Bestrijding van Botrytis/Rhizoctonia in B-3 1971» proef I, II, III 
en XV".) 
2e Om systemische fungiciden zo goed mogelijk te gebruiken moet even­
eens rekening worden gehouden met het feit dat aan de toepassing ervan 
een aantal nadelen zijn verbonden. Doordat ze een breed werkingsspectrum 
hebben, worden meer schimmels onderdrukt dan alleen de pathogene. 
Hieronder kunnen ook nuttige schimmels zijn, die voorkómen dat andere 
eveneens schadelijke schimmels waartegen deze middelen niet werkzaam 
zijn ( bijvoorbeeld Pythium sp.p.) zich kunnen uitbreiden. Tevens is 
bekend dat schimmels die regelmatig in aanraking komen met systemische 
fungiciden gemakkelijk resistentie kunnen opbouwen tegen deze middelen. 
Als laatste bestaat de mogelijkheid dat afbraakprodukten van systemische 
fungiciden, die zeer persistent zijn in de kasgrond achterblijven en 
zich ophopen, waardoor ook hoge residuën in de plant terecht kunnen 
komen. Het lijkt zinvol om te zoeken naar een toepassingsmethode waar­
bij bovengenoemde bezwaren komen te vervallen. Daajwoor zou een plant-
bedbehandeling in aanmerking kunnen komen als op deze manier vol­
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doende werkzaam fungicide aan de plant wordt méegegeven. Een nadeel 
iran deze toepassing is dat de infeetiemogeli jkheid -vanuit de _kas-
grond blijft. 
D. Heeft een grondontsmetting met metam-natrium effect "bij de be­
strijding Tran Botrytis/Rhizoctonia in sla? ( proef in ),. 
Metam- natrium is een grondontsmettingsmiddel dat ter bestrijding 
-van schimmels en vrijlevende aaltjes wordt gebruikt. Vanuit de 
praktijk wordt gesuggereerd dat toepassing van metam-.natrium tevens 
effect zou hebben op de aantasting van Botrytis/Rhizoctonia. 
E. Speelt de iabitus van de slaplant een rol bij de aantasting door 
Botrytis/Rhizoctonia ? ( proef 22 ).. 
Sommige slarassen hebben een wat opgerichte bladstand. Hierdoor komen 
de onderste bladeren minder met de grond in aanraking en is de Jkans 
op infectie met schimmels -vanuit de grond ( rzoals Botrytis an UhizDel;©-
nia) waarschijnlijk geringer- Een duidelijk -voorbeeld -van een slasas 
met wat opgerichte bladstand, is Jforan in tegenstelling tot Heao s 
dat een meer liggende bladstand -vertoont,. 
•AliGEM&NK PROEFOPZET 
Alle proeven worden genomen in afdelingen -van A.-3, die 1 iap breed en 
5 poten lang zijn- De inhoud -van deze afdelingen is circa 20.0 -het 
oppervlak: 70 ^ 2» 2n deze ruimten wordt op normale wijze sla geteeld,. 
De onderwerpen waaraan aandacht wordt besteed, zullen bij elke proef 
afzonderlijk worden -vermeld onder de .code die in de inleiding is ge­
noemd-Met betrekking tot het onderzoek met fungiciden worden de -vol­
gende toepassingsmethoden gebruikt.: a,. Stuiven 
i>.. Spuiten 
c.. Strooien 
d.. îloken 
a„ Het stuiven wordt -uitgevoerd met een .klein type., handbediend stuif-
apparaat.. Qm overstuiven -van iet fungicide -te -voorkomen wordt iet 
object afgeschermd met plastic gordijnen.. 
"b- Het spuiten wordt uitgevoerd met een -nomale pul-vexisateur ( nozzle 
1,-55 urm ) bij een druk Tran 4 atmosfeer.. 
c. ¥oor het strooien wordt iet fungicide met een ioeveelheid -vochtig 
zand -vermengd zodat een goed hanteerbare massa wordt -verkregen die met 
de hand over het object wordt -verdeeld.. 
d* Bij iet roken worden de normale rookkaa-rsen gebruikt die in de iandei 
zijn. De door de fabrikant aangegeven gebruiksvoorschriften warden aan— 
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gehouden. 
De oogst vindt op een normaal tijdstip plaats. 
Van elle object wordt van 25 kroppen -vastgesteld of ze niet, licht, 
matig of ernstig door Botrytis/Rhizoctonia zijn aangetast. Hieruit 
wordt als volgt een aan^astingscijfer berekend: aan alle niet aan­
getaste kroppen wordt het cijfer 0 gegeven, aan alle licht aangetaste 
kroppen het cijfer 2, aan alle matig aangetaste kroppen een 4 en aan 
alle ernstig aangetaste een 6. Deze cijfers worden getotaliseerd 
waardoor een indruk wordt verkregen over de mate waarin Botrytis / 
Rhizoctonia in dat object is opgetreden. Tan de beoordeelde kroppen 
wordt tevens het gewicht bepaald. 
gROKF I ; 1970 
deze proef worden de onderwerpen A en C Ie onderzocht- De proef 
wordt genomen in A-3: 14 en 15 (A) en 13 ( C 1e)» 
OPZET (l) : De objecten zijn als volgt verdeeld ( zie levens plattegrond) 
A-3* 14 2 :x roken met dichloran rookkaaxsen ( Al li san rook-
ïaarsen - firma Asepta).. 
A-3: 15 2 2 roken met tecnazeen rookkaaxsen ( ïlyfusan rook­
kaaxsen - firma Philips Duphar ). 
Bx wordt per keer 1 rookkaars à 25 0 m 3 gebruikt . De behandelingen warden 
3 en 4 weken na het planten uitgevoerd» 
A-32 13 3Dr -worden 6 objecten ±n duplo uitgevoerd:; 
1. Strooien met quintozeen 20$ super strooipoeder, 20 gram/m2 vó.dr het 
uitplanten + stuiven met thiram 10$ stuifjoeder, 10 gram/m2 jaâ. iet 
mitplanten.. 
2» Spuiten met benomyl 50$ spuitpoeder 0.,1$ BOO ml/m2 nâ iet uitplanten 
( Beril ate spuitpoeder - firma Dupont)» 
3» Spuiten met thiophanaat 50$ spuitpoeder 0.,1$, 800 ml/m2 -xé. iet -nit-
planten ( T opsin = II»!1. 35 spuitpoeder — firma Qrga Ghent ia ). 
4» Spuiten met thiophanaat-methyl 70$ spuitpoeder 0., 07$, B00ml/m2 nâ 
iet uitplanten. ( Top sin ]YE= IT-H. 44 spuitpoeder - firma ürga Chemia ).. 
5» Strooien met thiophanaat 73$ strooipoeder 6 gram/ m2 nia iet uit­
planten ( Topsin = 3T»:F- 35 strooipoeder - firma Ürga Chemia)» 
Onbehandeld» 
Elk vak is circa 4» 5 aa2 groot- Set strooien in behandeling 1 vindt 
vlak vöór het uitplanten plaats- Bet strooien van "behandeling 5 en iet 
stuiven van behandeling 1 en de behandelingen 2., 3 en 4 worden 2 
weken na iet uitplanten uitgevoerd» 
PLATTEGROND Proef I - 3970 
A-3 : 13 A-3 : 3U A-3 : 15 
k A 1 B 
6 A 2 B 
5 A 3 B 
2 A 6 B A B A B 
1 A k B 
3 A 5 B -
A-3 : JU = 
dichloran rook-
kaarsen 
A-3 : 35 -
tecnazeen rook-
kaarsen 
1 - quintozeen super strooipoeder + thiram stuif poeder 
2 - benomyl spuit poeder 
3 - thiophanaat spuit poeder 
b - thiophanaat - methyl spuit poeder 
5 - thiophanaat strooipoeder 
6 - onbehandeld r 
PLATTEGROND Proef II - 397] 
A-3 : U 
I - 2A 
I - 3A 
I - 1A 
II -1B 
II - 2B 
II - 3B 
A-3 : 6 
I - 3A 
E - 1A 
I - 2A 
II - 2B 
II - 3B 
II - 3B 
1 = quintozeen super strooipoeder 
2 - quint ozeen spuit poeder 
3 * onbehandeld 
A en B zijn parallellen 
A-3 : 7 
I - IA 
I - 2A 
I - 3A 
II - 3B 
II - 1B 
II - 2B 
I = Plenos 
II = Noran 
A-3 : U = dichloran rookkaarsen 
A-3 : 6 = tecnazeen rookkaarsen 
A-3 ï 7 = onbehandeld. 
PLATTEGROND Proef III - ^ 97J 
A-3 : 3 
- UA - 2B 
- 3A - 1B 
- 2A - UB 
- 1A - 3B 
A-3 : 7 
+ UA + 2B 
+ 3A + 1B 
+ 2A + kB 
+ 1A + 3B 
A-3 : k A-3 ; 6 
+ 3A + ÎB + 2A + UB 
+ h A + 23 + IA + 3B A-3 : 3 
A_0 • ll 
+ 1A + 3B + UA + 2B A-3 : 6 
+ 2A + 1+B • 3A + JB 
A-3 : 9 
- 1A - 3B 
- 2A - UB 
- 3A - 1B 
- kA - 2B 
rookkaarse 
rookkaarsei 
A-3 13 
- 3A - 1B 
- kA - 2B 
- 1A - 3B 
- 2A - UB 
A-3 : 7 = onbehandel 
A-3 : 9 = tecnazeen 
rookkaarse 
A-3 :13 = onbehandel 
+ = grondontsmetting met metam-natrium 
- « geen grondontsmetting met metam-natrium 
3 « quintozeen super strooipoeder 1* « onbehandeld 
2 = tecnazeen strooipoeder A en B zijn parallellen 
3 = quintozeen spuitpoeder 
PLATTEGROND Proef IV - 3972 
A-3 A-3 A-3 A-3 
8 A h A 
1 A 6 A 
7 A 2 A 
5 A 3 A 
2 A 3 A 
1+ A 5 A 
1 A 6 A 
8 A 7 A 
7 B . 5 B 
3 B 8 B 
1* B 2 B 
'I B 6 B 
6 B 1 B 
7 B 2 B 
8 B 3 B 
b B 5 B 
A - 3 : 2 en ^ = dichlbran rookkaarsen A - 3 : 3 en 6 = tecnazeen rookkaarsen 
• C. 1 = quintozeen super strooipoeder 10 gram/m 
2 2 = quintozeen super strooipoeder 20 gram/m 
2 3 = tecnazeen strooipoeder 10 gram/m 
2 U = tecnazeen strooipoeder 20 gram/m 
5 = (quintozeen + dichloran) 2 
stuifpoeder 12 gram/m 
2 6 = G 20072 stuifpoeder 10 gram/m 
r 
7 = R.H. 893 vloeibaar 0,2# 1 liter/m£ 
8 = onbehandeld. 
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UITVOERING (I) 
1607 A-3: 13-1 Behandeling uitgevoerd, sla mitgeplant, jas Koran 
3OO7 sla geregend 
3IO7 A-3: 13-1» 2, 3i 4 en 5: b ehandelingen uitgevoer d. 
O3O8 sla geregend 
0508 A-3 s H en 15 ; behandelingen uitgevoerd.,. 
I3O8 A-3.: 14 en 15 : behandelingen uitgevoerd. 
I.4O8 sla geregend 
2608 Sla geoogst 
RESULTATEN Cl) 
A. Dichlor an rookkaarsen ( A-3 j I4 ) — Tecnazeen roökkaars en 
( A-3 : 15 ). 
Een overzicht van de aantasting van 25 kroppen vctn het linker (A) 
gedeelte en van het rechter (B) gedeelte van A-3 : 14 en 15 woafrdt 
gegeven in tabel 1. Ter vergelijking zi jn hierin tevens de gegevens 
opgenomen van het onbehandelde object (6) uit A-3 : 13« 
behandeling niet licht uaibig ernstig 
A-3î IJ Onbehandeld 0 15 6 4 
A-3: 13 B 0 10 11 4 
A-3: 14 A dichloran rook£aarsen2 14 8 1 
A-3Ï 14 B 0 15 8 2 
A-3: 15 A tecnazeen rookkaarsenO 5 14 8 
A-3s 15 B 0 7 12 6 
In tabel 2 worden de aantastingscijfers en het gewicht genoteerd. 
Besultaten bestrijding Botrytis/Rhizoctonia, proef 1-1970» tabel 2. 
'^nîâsïîngscâoïêr'GêwîcE f'xn'g 
Der 25 kroppen ' t>er 25 kroppen 
A B A 3 
T behandeling 
A-3: 13 Onbehandeld 
gemiddeld 
A-3s 14 Dichloran rookkaarsen 
gemiddeld 
A-3: 15 Tecnazeen rookkaarsen 
gemiddeld 
78 
66 
110 
T 
70 
104 ;— 
88 
74 
98 
8890 8760 
8825 
6420 7450 
6935 
5600 5920 
5760 
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Deze gegevens zijn tevens te vinden in de grafieken 1 en 2, 
In grafiek 1 valt op dat het onbehandelde object ( A-3Ï 13 ) 
minder ernstig is aangetast dan het object waar de tecnazeen 
rookkaarsen zijn gebruikt ( A-3: 15)« Dit komt ook tot uiting 
in de opbrengst ( grafiek 2) die in het onbehandelde object 
( A-3: 13) hoger ligt dan in het tecnazeen rookkaarsen-object 
( A-3: 15)« Set dichloran rookkaars-object ( A-3: 14)-heeft een 
geringere aantasting dan onbehandeld ( A-3: 13)» doch eveneens 
een lagere opbrengst. 
Door deze tegenstrijdigheden is het niet mogelijk een conclusie 
over het bestrijdingseffect van de rookkaarsen te trekken. Er is 
ook niet vast te stellen of de lage opbrengstcijfers van de rook­
kaarsen veroorzaakt zijn door de aantasting door Botrytis/ 
Rhizoctonia of door eventuele groeiremming. 
C 1e Spuitpoeders van systemische fangiciden ( A-3 î 13-2, 3 en 4 )• 
Stuif poeders ( strooipoeders) van systemische fungiciden 
( A-3: 13-5). 
Een overzicht van de aantasting van de verschillende objecten 
ds te vinden in tabel 3* 
Tabel 3_Aantasting Botrytis/Ehizoctonia , 25_kroppen/vak,proef 1-1970« 
Behandeling I niet licht' matig ernstig _ 
1 A Quintozeen super strooipoeder -+ 
thiram stuifpoeder 
1 17 5 2 
1 B 2 15 6 2 
2 A Benomyl spuitpoeder 6 18 0 1 
2 B 4 12 8 1 
3 A Thiophanaat spuitpoeder 4 15 5 1 
3 B 2 11 9 3 
4 A Thiophanaat-methyl spuitpoeder 2 20 
> 2 1 
4 B 6 16 3 0 
5 A Thiophanaat strooipoeder 0 8 10 ( 1 ! 
5 B 1 5 14 5 ! 
6 A Ghbehandèld 0 15 6 4 
6 B 0 10 11 4 
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In tabel 4 wordt het aantastingscijfer gegeven, evenals de op­
brengst. 
Tabel 4« Resultaten bestrijding Botrytis/Rhizoctonia, groef 1-1970» 
Behandeling aantastingscijfer 
per 25 kroppen 
gewicht 
per 25 
in g 
kroppen 
A B A B 
1. Quintozeen super strooipoeder + 
thiram stuifpoeder 
66 t 
I 
66 72IO 8330 
gemiddeld 66 77 70 
2. Benomyl spuitpoeder 42 | 62 8400 8850 
gemiddeld 52 8625 
3. Thiophanaat ispuitpoeder 56 ] i 76 6150 8780 gemiddeld 66 7465 
4. Thiophanaat-methyl spuitpoeder 54 '\ | j 44 91 DD 8440 
gemiddeld 8770 
5. Thiphanaat strooipoeder 98 Î 96 6850 7340 
gemiddeld 97 8O95 
6. Onbehandeld ! 78 ) s 88 8890 8760 
gemiddeld • 83 8825 
Grafiek 5 en 4 laten dezelfde uitkomsten zien. Hieruit blijkt dat de 
spuitpoeders van de systemische fungiciden benomyl (2), thiophanaat (3) 
en thiophanaat-met&y 1 (4) resultaten hebben gegeven die -vergelijk­
baar zijn of beter dan de standaardbehandeling met quintozeen strooi-
poeder en thiram stuifpoeder (1). Het stuifpoeder van thiophanaat (5) 
heeft een aantasting die ernstiger is dan het onbehandelde object (6) 
en de standaardbehandéling (1). 
Waarschijnlijk wordt het middel in deze formulering niet of moeilijker 
door de plant opgenomen. Bovenstaande uitkomsten -werden eveneens in 
een aantal andere proeven geconstateerd ( zie de verslagen genoemd 
op pag.2.) De opbrengst cijfer s vertonen de weerslag van de meer of 
minder ernstige aantasting. Een uitzondering hierop maken de objecten 
onbehandeld (6) en het thiophanaat stuifpoeder (5)- Dit zou erop 
kunnen wijzen dat onder deze proefomstandigheden de systemisehe spuit­
poeders enige groeiremming veroorzaken ( Ook in andere proeven met ander 
gewassen werd soms enige phytotoxiciteit geconstateerd)» 
CONCLUSIE (l^ 
A. Door de tegenstrijdige gegevens over aantasting en opbrengst 
van de dichloran en tecnazeen rookkaarsen in vergelijking met het 
onbehandelde object, is het niet mogelijk om te concluderen of 
dichloran rookkaarsen te vergelijken zijn met tecnazeen rookkaarsen. 
C. 1e Het stuifpoeder van het systemische fungicide thiophanaat 
geeft in tegenstelling met de spuitpoeders van systemische fungiciden 
geen bestrijding van Botrytis/Rhizoctonia. 
Opmerking: 
Het nemen van proeven met pesticiden in rookvorm brengt voor 
wat de proefopzet betreft enkele specifieke problemen met zich mee. 
Elk object moet in een afzonderlijke proefruimte worden onderge­
bracht. Doordat de voorgeschiedenis van deze ruimten verschillend 
is, wat betreft beplanting, bemesting, enz. kan bijvoorbeeld de 
samenstelling van de grond, de infektiedruk van bodemziekten, enz. 
eveneens verschillend zijn. Door dit soort proeven tenminste in 
3-voud op te zetten, kunnen deze tezwaren enigzins worden ondervangen. 
Ruimtegebrek verhindert echter de praktische uitvoering. 
PROEF II - 1971 
In deze proef worden de punten A, B (3e) en E onderzocht. De proef 
wordt genomen in A-3: 4» 6 en 7« 
OPZET II 
De objecten worden voor punt A als volgt over de ruimten verdeeld 
( zie tevens plattegrond). 
A-3: 4 2 x roken met dichloran rookkaarsen 
A-3: 6 2 x roken met tecnazeen rookkaarsen 
A-3: 7 Onbehandeld. 
Er wordt per keer 1 rookkaars à 250 m3 gebruikt. De behandelingen 
worden 2 en 3 weken na het uitplanten uitgevoerd. 
Voor punt B (3e) worden de objecten in alle ruimten in duplo neerge­
legd ( zie plattegrond). 
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1 5» Aantasting 'Botrytis/Rhizoctonia, 50 kroppen/vak1_proef_ïI_-_197"1 
ndeling niet licht ma-tig ern: 
:_4_-_Dichloran_rookkaarsen 
Plenos-quintozeen super strooipoeder 1 11 ;34 4 
Noran- 0 6 23 21 
Plenos-quintozeen s puitpoeder 1 10 13 26 
Noran- 0 -4 2.5 21 
Plenos-onbehandeld 0 10 20 20 
If oran - 0 11 29 10 
: 6 - Tecnazeen rookkaarsen -
' Plenos-quintozeen super strooipoeder 1 9 27 13 
Noran- 4- -32 11 5 
Plenos-quintozeen spuitpoeder 0 13 24 13 
Noran- 0 1-4 21 15 
P1en0 s-onb ehande1d 1 7 10 32 
1 Noran- 1 28 1-4 T 
: 7 - Onbehandeld 
Plenos-quintozeen super gtrooipoeder 0 0 25 27 
Horan- 0 5 25 2:2 
Plenos-quintozeen spuitpoeder 0 ' 0 10 40 
Noran- 0 B 10 24 
Plenos-onbehandeld 0 % 7 41 
1 ïïoran- 0 0 12 38 
l! taten bestrijding Botrytis/Rhizoctonia, pruimt eb e h a» de 1 in geji ïyoef H 197^ • 
il 6. 
+ Grondbehandeling Aftntas tings c j ó fer 
50_to?op-gen 
A-3-.A A~5Ï6 A-3«7 
diehloran teenazeen onbehandeld 
rookkaarsen 
Plenos-quintozeen super 
strooipoeder 
182 204 25-4 1J05Q 204IO 16360 
I Uoran- 230 126 234 16010 I904O 20280 
Plenos-quintozeen spuit­
poeder 
228 200 280 1^970 18170 17710 
l Noran- 234 202 232 1èè30 I92OO 18340 
Plenos-onbehandeld 220 246 278 I6I30 17420 16100 
5 Horan- 198 154 276 I7OIO 20040 19220 
Lddeld 215 189 259 16470 I9050 18090 
in gommen 
A-3«4 A-3s6 A-3:7 
dichloran tecna*- onbehan' 
deld 
3?ög)kkaa:rsen 
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1. Strooien met quintozeen 20$ super strooipoeder 20 gram/m2. 
2. Spuiten met quintozeen 50i° spuitpoeder 1 gram/m2 opgelost in £ liter 
water. 
3« Onbehandeld. 
Elk vak is 9 ni2 groot. De behandelingen worden vlak vóór het uit-
plsynten uitgevoerd. 
Voor punt E worden de drie ruimten in de lengterichting als volgt 
verdeeld ( zie plattegrond). 
I : Plenos wordt uitgeplant in het linker gedeelte. 
II : Noran wordt uitgeplant in het rechter gedeelte. 
UITVOERING II 
O9O6 : behandelingen 1 en 2 uitgevoerd. 
IOO6 ; sla uitgeplant,rassen Plenos en Noran. 
2306 : A-3:4 en 6: behandelingen uitgevoerd, in A-3:4 vloog de dich-
loran rookkaars tot tweemaal toe in brand. 
2806 : A-3 :4 ernstige verbranding opgetreden. 
OIO7 : A-3:4 en 6 : behandelingen uitgevoerd. 
2OO7 : sla geoogst. 
RESULTATEN II 
Een overzicht van de aantasting wordt gegeven in tabel 5 (tij deze 
proef zijn 50 kroppen per object beoordeeld). 
A. Dichloran rookkaarsen (A3:4) ++ tecnazeen rookkaarsen (A-3:6) 
onbehandeld (A-3:7)» 
Het aantastingscijfer van de rookkaarsen is weergegeven in tabel 6, 
evenals de opbrengstgegevens. Deze gegevens worden eveneens in 
grafiek 5 uitgezet. Het onbehandelde object (A-3 :7) blijkt duide­
lijk ernstiger aangetast dan de objecten met dichloran- en tecnazeen 
rookkaarsen ( respectievelijk A-3 : 4 en A-3 :6 ). Ook in de op­
brengst komt dit naar voren. Het verschil in aantasting tussen de 
dichloran- en tecnazeen rookkaarsen is gering, ondanks de opgetreden 
verbranding bij de dichloranrookkaarsen ( A-3:4)» De lage opbrengst 
van dit object zal daardoor waarschijnlijk wél zijn veroorzaakt. 
(3e) Quintozeen super strooipoeder (1) quintozeen spuitpoeder (2) 
4* onbehandeld (3)« 
De aantastingscijfers en de opbrengsten van deze objecten zijn ver­
zameld in tabel 7« Grafiek 6 geeft dezelfde uitkomsten weer. 
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.bel 7* Resultaten bestrijding Botrytis/Rhizoctonia, grondbehandelingen 
Proef II-I97I. 
•s.+ ruimtebehan- Aantastine-sci.ifer/^Okron Gewicht in firammen / "50 krot) 
ilingen. 1. quinto­ 2. quinto- 3. onbe­ 1.quinto - 2.quinto- 3« onbe­
zeen zeen handeld zeen zeen handeld. 
super-- gpu.it- i super- spuit-
s-trooi- poeder s*brooi- poeder 
poeder poeder 
zl-l 4 dichloran rookkaarsen 
f 
| 
| 
V j 
Plenos 182 228 : 220 I705O 115970 16130 
I Noran 25O 254 ; 198 16010 I663O 17010 
:l. 1 6 tecnazeen 
1 
rookkaarsen i { 
Plenos 204 200 ! 246 204IO 18170 17420 
I Noran |126 202 
• 
154 19040 ; 19200 20040 
zl-i 7 Onbehandeld ! \ 
Plenos 254 280 278 16860 ;17710 16100 
I Noran 254 252 276 20280 18340 19220 
emiddeld 205 229 229 18280 17670 17650 
abel 8. Resultaten bestrijding Botrytis/Rhizoctonia, rassen 
Proef II-I97I. 
rrond + ruimtebehandeling Aantastingscijfer | Gewicht in grammen I 
; per 50 krop per 50 krop 
I Plenos II Noran I Plenos ; II Noran 
-3 : 4 - dichloran rook­ t 
kaarsen : 
. quintozeen super strooi-
poeder j 182 230 17050 16010 
. quintozeen spuitpoeder 228 254 15970 I663O 
. onbehandeld j 220 198 16130 17010 
- 3 : 6  t e c n a z e e n  r o o k -  !  
kaarsen i 
. quintozeen super strooi--
poeder | 204 126 20410 19040 
. quintozeen spuitpoeder 200 202 18170 19200 i 
. onbehandeld j I 246 154 17420 20040 j 
- 3 : 7  o n b e h a n d e l d  !  • I 
. quintozeen super strooi- i poeder ; 254 234 16860 20280 S . quintozeen spuitpoeder 280 232 I77IO 18340 I 
. onbehandeld i 278 276 16100 19220 | 
•emiddeld J 232 210 I73IO 18420 ; 
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Hieruit blijkt dat het quintozeen spuitpoeder (2) gebruikt in een 
concentratie van -J- gram w.b./m2 geen bestrijding heeft gegeven van 
Botrytis/fehizoctonia in tegenstelling tot het quintozeen strooipoeder, 
echter in een concentratie van 4 gram w.b./m2. In de opbrengsten 
van de drie objecten is dezelfde tendens aanwezig. 
E. Slaras Plenos (i) — Slaras Noran ( li) 
Tabel 8 geeft een overzicht van de aantàstings- en opbrengstcijfers 
gerangschikt per ras. Deze gegevens geeft grafiek 7> eveneens weer. 
Hieruit blijkt dat Plenos (i) ernstiger is aangetast dan IToran (li). 
Dit is in overeenstemming met de verwachting dat een ras met een 
wat opgerichte bladstand, zoals Horan, minder door Botrytis/ 
Rhizoctonia zou worden aangetast. Ook in de opbrengst is dit verschil 
terug te vinden. 
CONCLUSIE II 
A. De beoordeling van de werking van dichloran rookkaarsen tegenover 
tecnazeen rookkaarsen wordt bemoeilijkt door de schade die in het 
dichloranobject is opgetreden omdat de gebruikte rookkaars in 
brand is gevlogen. Ondanks dat is het verschil tussen beide objec­
ten klein. De opbrengst heeft door de opgetreden schade belang­
rijker geleden. 
(3e)« Om vergelijkbare resultaten te verkrijgen met het quintozeen 
spuitpoeder tegenover het quintozeen strooipoeder kan niet met een 
lagere dosis van het spuitpoeder worden volstaan. 
E. De habitus van de plant speelt een rol bij de aantasting door 
Botrytis/Rhizoctonia; het ras Plenos wordt ernstiger aangetast 
dan het ras Noran. De laatste heeft een meer opgerichte bladstand. 
PROEF III 
In deze proef worden de punten A, B ( 5e en 4e ) en D onderzocht. 
De proef wordt opgenomen in A-3: 3> 4> 6» 7» 9 en 13« 
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OPZET III 
Yoor punt D worden drie afdelingen behandeld met metamnatrium en drie 
niet. Hierdoor ontstaat de volgende indeling ( zie tevens plattegrond) 
+ : grondontsmetting met metam-natrium 100 ml/ m2 ( A-3 : 3, 6 en 7) 
- : geen grondontsmetting met metam-natrium ( A-3 : 4> 9 en 13 )• 
De "behandeling wordt circa 3 weken vóór het uitplanten uitgevoerd 
door een loonbedrijf. Daarna wordt de grond afgedekt met plastic 
folie dat enige tijd vóór het uitplanten wo:rdt verwijderd. 
Voor punt A worden de ruimten zodanig verdeeld dat de behandeling 
met de rookkaarsen mét of zonder grondontsmetting met metam-natrium 
voorkomt ( zie plattegrond). 
A-3 : 4 en 3 = 1 x roken met dichloran rookkaarsen 
A-3 : 6 en 9 = 1 x roken met tecnazeen rookkaarsen 
•Ô--3 î 7 en13 = onbehandeld. 
Het roken wordt 3 weken nâ het uitplanten uitgevoerd. Er wordt 1 
rookkaars à 250 m3 gebruikt. 
De grondbehandelingen voor punt B ( 3 e en 4e) komen in alle ruimten 
in duplo voor ( zie plattegrond). 
1. Strooien met quintozeen 20$ super strooipoeder 20 gram/m2 
2. Strooien met tecnazeen 20% strooipoeder 20 gram/m2 ( TC-20 strooi­
poeder - firma Aagrunol). 
3« Spuiten met quintozeen 75% spuitpoeder, 1 gram/m2 opgelost in 
£• liter water. 
4- Onbehandeld. 
Elk vak is 7 m2 groot. De behandelingen worden vlak vóór het uit­
planten uitgevoerd. 
UITVOERING III 
: A-3: 3» 6 en 7 behandelingen uitgevoerd met metam­
natrium 
; Behandelingen 1, 2 en 3 uitgevoerd, sla uitgeplant, 
ras niet bekend. 
s A-3 : 3> 4» 6 en 9 behandelingen uitgevoerd. 
: Sla geoogst. 
2307 
1208 
3008 
2109 
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RESULTATEN III ( 1971 ) 
Een overzicht van de aantasting wordt gegeven in tabel 9« In deze 
tabel valt op dat A-3 : 15 ( geen = - me-fcam-natrium, geen ruimtebe-
handeling) belangrijk minder is aangetast dan de overige ruimten. 
In 1970 werd in proef I hetzelfde geconstateerd. Hiervoor is geen 
verklaring te geven. Zowel de uitkomsten van de grondontsmetting met 
metam-natrium ( punt : E) als van de ruimtebehandelingen ( punt A) 
zullen hierdoor een vertekend beeld opleveren. 
Bij de verwerking van deze gegevens zijn om die reden voor punt A 
alle ruimtebehandelingen "-metam-natrium " ( A-3 : 3,9 en 15) en 
voor punt E de objecten zonder ruimtebehandeling ( A-3 : 7 en 1J ) 
buiten beschouwing gelaten. 
A. Dichloran rookkaarsen ( A-3 : 4 ) — tecnazeen rookkaarsen 
( A-3 : 6 ) — onbehandeld ( A-3 : 7)* 
Tabel 10 en grafiek 8 geven de (gecorrigeerde) resultaten weer van 
de ruimtebehandelingen + metam-natrium. Uit deze resultaten 
blijkt dat beide rookkaarsen de. aantasting in dezelfde mate hebben 
onderdrukt. De opbrengstgegevens zijn niet in overeenstemming met 
het aantastingsbeeld : de opbrengst van cLe tecnazeen rookkaarsen 
( A-3 : 6) ligt ruim 1.000 gram per 25 kroppen lager dan van de 
dichloran rookkaarsen ( A-3 : 4), doch is echter wél hoger dan bij 
het onbehandelde object ( A-3 : 7). 
Mogelijk is hier dus sprake van enige groeiremming van de tec­
nazeen rookkaarsen. Die veronderstelling wordt nog versterkt 
door vergelijking met de duplo-gegevens ( A-3 : 3 = dichloran 
rookkaarsen en A-3 : 9 = tecnazeen rookkaarsen) in tabel 10a. 
Hieruit blijkt eenzelfde tendens. 
B< ( 3e en 4e)# Quintozeen super strooipoeder (1) — quintozeen 
spuitpoeder (3) — tecnazeen strooipoeder (2) — onbehandeld (4)« 
Een overzicht van de resultaten wordt gegeven in tabel 11 en gra­
fiek 9* Wat betreft de aantasting blijkt er tussen quintozeen 
super strooipoeder (1) en tecnazeen strooipoeder (2) weinig ver­
schil te bestaan. Het quintozeen spuitpoeder (2) is slechter dan 
de beide strooipoeders doch iets beter dan onbehandeld.(4) 
Dit is nagenoeg in overeenstemming met proef II, alleen was 
daar geen verschil tussen het quintozeen spuitpoeder en onbe­
handeld. Opgemerkt moet worden dat nu een 75$-ig produkt is 
gebruikt in plaats van een 50$-ig produkt in proef II. Dit wijst 
er nogeens op dat de hoeveelheid werkzaam quintozeen per m2 niet 
verminderd kan worden zonder aan bestrijdingsresultaat te ver-
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Tabel 9. Aantasting Botrytis/Rhizoctonia, 25 kroppen / vak , 
Proef III - 1971. 
ndeling Niet Licht Matig Ernstig 
• • 4 dichloran rookkaarsen : 
A Metamnatrium + quintozeen super strooipoeder 0 11 12 2 
B ti + 11 11 « 0 20 5 0 A Metamnatrium + tecnazeen strooipoeder 1 10 13 1 
B H + H « 0 23 2 0 
A Metamnatrium + quintozeen spuitpoeder 0 12 12 1 
B 11 11 11 0 12 12 1 
A Metamnatrixun + onbehandeld 0 '6 8 11 
B « 11 0 5 20 2 -
« • 3 dichloran rookkaarsen 
A geen Metamnatrium + quintozeen super strooipoeder 0 3 ! 21 1 
B » 11 + 11 11 11 0 1 21 3 
A geen Metamnatrium + tecnazeen strooipoeder 0 10 15 0 
B » n + « 11 0 3 20 2 
A geen Metamnatrium + quintozeen spuitpoeder 0 5 19 1 
B H 11 4. « 11 0 5 18 2 
A geen Metamnatrium + onbehandeld 0 4 21 0 -
B « 11 _|_ ** 0 6 16 3 
• • 6 tecnazeen rookkaarsen 
. 
A Metamnatrium + quintozeen super strooipoeder 0 17 8 0 
B 11 + 11 II 11 0 16 8 1 
A Metanmatrium + tecnazeen strooipoeder 2 16 6 1 
B 11 li « 3 16 6 0 
A Metamnatrium + quintozeen spuitpoeder 0 6 14 5 
B « + 11 « 0 7 15 3 A Metamnatrium + onbehandeld 0 8 12 5 
B H + H 0 10 14 
. 
1 
• • 9 tecnazeen rookkaarsen I 
A geen Metamnatrium + quintozeen super strooipoeder 0 8 15 
B « 11 + 11 H 11 0 8 15 2 
A geen Metamnatrium + tecnazeen strooipoeder 0 9 12 4 
B 1 1  1 1  + 1 1  «  0 6 10 9 
A geen Metamnatrium + quintozeen spuitpoeder 0 10 12 3 
B 11 11 + 11 « 0 18 7 0 A geen Metamnatrixun + onbehandeld 0 3 11 11 
B H » 4. ti 0 9 13 3 
• • 7 onbehandeld 
A Metamnatrium + quintozeen super strooipoeder 0 2 18 5 
B 11 _j. « « 11 0 ! 5 14 6 A Metamnatrium + tecnazeen strooipoeder 0 8 9 8 
B 11 _j_ ti 11 0 11 9 5 
A Metamnatrium + quintozeen spuitpoeder 0 5 10 10 
B «  + 1 1  1 1  0 3 13 9 
A Metamnairium + onbehandeld 0 6 8 11 
B 1 1  + 1 1  0 5 10 10 
• • 13 onbehandeld 
A geen Metamnatrium + quintozeen super strooipoeder 9 13 3 0 
B 11 « + 11 11 11 j15 10 0' 0 
A geen Metamnatrium + tecnazeen strooipoeder 10 12 3 0 
B 11 11 .j. « 11 18 5 2 0 
A geen Metamnatrium + quintozeen spuitpoeder 16 6 3 0 
B «  1 1 + 1 1  « 1  13 11 1 0 
A geen Metamnatrium + onbehandeld 14 9 1 1 
B 11 11 + li 22 ; 3 0 0 
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tel 10. Resultaten ( gecorrigeerd) bestrijding Botrytis/Rhizoctonia, 
ruimtebehandelingen, Proef III - 197*1 • 
r âantastingscijfer/25 krop! Gewicht in grammen/25 krop ondontsmetting + grond­
handeling lt-3 ,s4 A-3 :6 ! A-3 :7 ! A-3 ï4 I A-3 :6 ! î I iichlo-1 tecna- ' onbehandàd dichlo-j tecna-
ran I zeen s , ? ran ! zeen 
A-3 • 7 
onbehandeld 
rookkaarsen rookkaarsen 
1A = Metamnatrium + 5 | quintozeen super strooi- 82 66 i 106 ! 8350 7OIO 5910 
poeder i f i 1B 60 70 • 102 : 8640 7500 7280 
2A = Metamnatrium + tecna- i 
zeen strooipoeder 78 62 ; 100 ! 8090 6680 6260 
2B 54 56 i 88 ; 8650 7990 7400 3A = Metamnatrium + quinto-
zeen spuitpoeder 78 98 ; 85 8700 638O 6I5O 
3B 78 98 112 8550 7680 65IO 
4A = Metamnatrium + onbehan­ \ 
deld 110 94 : 85 7340 6900 67OO 
4B 98 82 : 85 8000 7950 6860 
imiddeld 80 78 95 8290 7260 6630 
ibel 10a. ( Aanvullende) resultaten bestrijding Botrytis/Rhizoctonia, ruimte-
behandelingen, Proef III - 1971« 
:ondontsmetting + grond­
handeling 
Aantastingscijfer/25 krop : Gewicht in grammen/ 25 krop 
! A-3 :3 ! A-3 :9 ; A-3 :3 A-3 Ï9 
jdichlo- tecna- j  
jran ! zeen 
^rookkaarsen 
j dichlo- tecna-
I ran " ! zeen 
I rookkaarsen 
1A s= geen Metamnatrium + 1 j quintozeen super strooi­ s 
6700 ! poeder j 96 88 6600 
1B ! 104 88 7480 5530 ; 
2A = geen Metamnatrium + I I 
tecnazeen strooipoeder I 80 90 7530 7490 ! 
2B | 98 106 ; 7280 5O7O ; 
3A = geen Metamnatrium + 1 l 64IO quintozeen spuitpoeder i 92 i 86 i 76 80 
3B 94 ! 64 | 7290 5560 4A = geen Metamnatrium + ! ! ! i onbehandeld 92 ! 116 i 7380 5900 : 
4B ! 94 88 ' 729O 6670 
emiddeld 94 i 91 7320 6170 
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liezen. Be opbrengsten vertonen weinig verschillen en er is geen 
verband tussen de aantasting en de opbrengst. " 
D. Grondontsmetting met metam-natrium (+) geen grondontsmetting 
met metam-natriun (-). 
De gevens zijn ondergebracht in tabel 12 en grafiek 10. 
Tabel 12. Resultaten ( gecorrigeerd) bestrijding Botrytis/Rhizoctonia, 
grondontsmetting A-3 : Proef III 1971» 
Grondbehandeling + 
ruimt eb ehande1ing 
Aantastingscijfer 
per 25 krop 
Gewicht in grammen 
per 25 krop 
+ metam-
natrium 
- metam-
natrium 
+ metam-
natrium - metam-natrium 
A~5_: 4 en 3 = dichloran rookkaarsen i 
j t 
j 
1A - quintozeen super strooipoeder 82 ! 96 8350 6600 
1B 60 | 104 864O 7480 
2A - tecnazeen strooipoeder 78 ; so 8O9O t 7530 
2B 54 I 98 | 8650 : 7280 
3A - quintozeen spuitpoeder 78 ! 92 8700 7680 
3B 78 ! 94 855O 7290 
4A - onbehandeld 110 j 92 734O 7380 
4B 98 : 94 8000 7290 
A-3_: 6 en 9 = tecnazeen rookkaarsen ! 
1A - quintozeen super strooipoeder 66 88 7OIO 6700 
1B 70 88 7500 5530 
2A - tecnazeen strooipoeder 62 ; 90 6680 l 7490 
2B 56 ! 106 ; 7990 5070 
3A - quintozeen spuitpoeder 98 86 j 6380 6410 
3B 98 64 ; 7680 5560 
4A - onbehandeld 94 ; 116 \ 6900 5900 
4B j 82 88 | 7950 6670 
gemiddeld 79 92 : 7780 6740 
Uit deze cijfers is een teruggang te zien van de aantasting door 
Botrytis/Rhizoctonia na toepassing van metam-natrium. 
Ook bij de opbrengst kómt dit tot uiting. 
CONCLUSIE III 
A. Dichloran rookkaarsen en tec.nazeen rooikkaarsen geven een verge­
lijkbare bestrijding van Botrytis/Rhizoctonia. De -tec.nazeen rook­
kaarsen hebben enige gr'oeiremming veroorzaakt. 
£ ( Je en 4e)# Quinto?een spuitpoeder in een geringere hoeveelheid 
werkzaam bestanddeel gebruikt dan quintozeen strooipoeder, geeft 
slechtere resultaten; tecnazeen strooipoeder in eenzelfde dosering 
gebruikt als quintozeen strooipoeder geeft dezelfde resultaten.. 
3). Grondontsmetting met metam-natrium blijkt als neveneffect de 
aantasting door Botrytis/Rhizoctonia te onderdrukken. 
PROEF IV - 1972. 
In deze proef wordt onderteek verricht over de pîsvten A, 3 {1e, 
2e §n 4e)# De proef wordt genome» in A-j ; 2, J>, 4 m 6, 
OPZET IV 
Voor punt A worden de ruisten als volgt ingedeeld ( zie tevens 
plattegrond). 
A- 5 : 2 en 4 - 2 x roken set dichloran rookkaarsen 
A- 5 } J i» é s 2 x rokt» met tee»ag#§n rooJdsaarge» 
De behandelingen worden 14 en 21 dagen »£ het mitplante» uitgevoerd. 
Voor punt B ( 1e, 2e en 4e) wordt elke ruimte in 8 vakken ver­
deeld ( zie plattegrond). De objecten komen in enkelvoud voor en 
zijn 7 m2 groot. 
1» Strooien met quintoseen 20% super strooipoeder 10 gram/»2 
2. Strooien met quintozeen 20% §uper strooipoeder 20 gram/ffl2 
3# Strooien met tecnazeen 20% strooipoeder 10 gram/m2 
4» Strooien met tecnazeen 20% strooipoeder 20 gram/m2 
5» Strooien met quintozeen + dichloran stuifpoeder, 
9% quintozeen, 8% dichloran) 12 gram/m2 
Combisan stuifpoeder Asepta) 
6, Stuiven met G 200 72 10% stuifpoeder 10 gram/m2 
( firma Geigy) 
7. Spuiten met S.S. f0% vloeibaar, 1 liter 0,2%/m2 
( firma Rohm & laas) 
8« Onbehandeld. 
De "behandelingen werden vlak voor het uitplanten uitgevoerd. 
21 
UITVOERING IV 
21 juni behandelingen 1, 2, 3> 4> 5> 6 en 7 uitgevoerd. 
22 juni sla uitgeplant, ras 1 Ostinata' 
3 juli A-3 : 2, 3> 4 en 6 behandeld 
14 juli A-3 : 2, 3» 4 en 6 behandeld 
20 juli sla geoogst 
RESULTATEN IV 
Een overzicht van de aantasting wordt gegeven in tabel 13« 
Tabel 13» Botrytis/Rhizoctonia-aantasting, 25 kroppen per vak 
Proef IV - 1972. 
Behandeling j niet ! licht ! matig ernstig 
A-3 • • 2 dichloran rookkaarsen ! i j 
1 A - quintozeen super strooipoeder 10 gram/m2 0 Î 2 11 I 12 
2 A - quintozeen super strooipoeder 20 gram/m2 0 I 2 18 I 5 I 3 A - tecnazeen strooipoeder 10 gram/m2 0 i ? 15 i 1 ! 4 A - tecnazeen strooipoeder 20 gram/m2 0 6 17 2 
5 A - (quintozeen + dichloran) st.p. 12 gram/m2 0 i 2 17 6 6 A - G. 2OO72 stuifpoeder 10 gram/m2 0 ! 2 11 J 12 
7 A - R.H. 893 vloeibaar 0,2% 1 liter/m2 0 ! 9 13 I 5 8 A - onbehandeld 0 ! 0 4 { 21 
A-3 • • 4 dichloran rookkaarsen ! ! 
1 B - quintozeen super strooipoeder 10 gram/m2 0 ! 0 12 £ 13 
2 B - quintozeen super strooipoeder 20 gram/m2 0 I 0 18 7 
3 B - tecnazeen strooipoeder 10 gram/m2 1 ! 11 13 0 ; 
4 B - tecnazeen strooipoeder 20 gram/m2 0 i 2 15 8 i 
5 B - (quintozeen + dichloran) st.p. 12 gram/ m2 0 ! 5 15 5 i. 6 B - G.2OO72 stuifpoeder 10 gram/m2 0 i 1 6 18 j 
7 B - R.H. 893 vloeibaar 0,2% 1 liter/m2 0 ! 5 13 ? 7 I 8 B - onbehandeld 0 • 0 14 11 i 
A-3 • • 3 tecnazeen rookkaarsen I i i 1 A - quintozeen super strooipoeder 10 gram/m2 0 ! 1 11 \ 13 ! 
2 A - quintozeen super strooipoeder 20 gram/m2 0 ? 0 13 12 î 
3 A - tecnazeen strooipoeder 10 gram/m2 0 i 1 12 j 12 j 
4 A - tecnazeen strooipoeder 20 gram/m2 0 ! 2 7 1 16 i 
5 A - (quintozeen + dichloran) st.p. 12 gram/m2 0 I 2 10 ! 13 I 6 A - G.200 72 stuifpoeder 10 gram/m2 0 0 10 i 15 ! 
7 A - R.H. 893 vloeibaar 0,2% 1 liter/m2 0 ! 1 15 : 9 ; 8 A - onbehandeld 0 ! 2 7 ; 16 ( A-3 • • 6 tecnazeen rookkaarsen I î î 
1 B - quintozeen super strooipoeder 10 gram/m2 0 S 5 13 î I I 2 B - quintozeen super strooipoeder 20 gram/m2 0 I 4 15 6 ! 3 B - tecnazeen strooipoeder 10 gram/m2 0 i 11 14 0 
4 B - tecnazeen strooipoeder 20 gram/m2 0 : 12 12 . 1 
5 B - (quintozeen + dichloran) st.p. 12 gram/m2 0 6 s 13 6 ; 6 B - G 200 72 stuifpoeder 10 gram/m2 0 i 2 14 
• 9 ! 7 B - R.H. 893 vloeibaar 0,2% 1 liter/m2 0 I 8 15 2 
8 B — onbehandeld 0 I 5 17 5 I 
22 
A. Dichloran rookkaarsen ( A-3 : 2, 4) — tecnazeen rookkaarsen (A-3 : 3 
en 6). In tabel 14 en grafiek 11 is een aantasting en opbrengst van de 
ruimtebehandelingen berekend. De resultaten van de beide rookkaarsen 
lopen in deze proef weinig uiteen ( Door de proefopzet was het werken 
in duplo mogelijk; daarentegen de vergelijking met een onbehandeld 
object niet). Van enige groeiremming bij de tecnazeen rookkaarsen 
( A-3 : 3 en 6) is niets te merken. ( zie hiervoor onder Proef III.) 
B. ( 1e, 2e en 4e) : Quintozeen super strooipoeder 10 of 20 gram/m2 
( 1 en 2)— tecnazeen strooipoeder 10 of 20 gram/m2 ( 3 en 4) — 
quintozeen + dichloran stuifpoeder 12 gram/m2 (5) — onbehandeld (8). 
De aantastingscijfers van de grondbehandelingen zijn verzameld in 
tabel 15 en grafiek 12 en de opbrengstcijfers in tabel 16 en grafiek 13« 
In vergelijking met het onbehandelde object (8) hebben alle behan­
delingen de aantasting in meerdere of mindere mate onderdrukt, waarbij 
met tecnazeen strooipoeder ( 3 en 4 ) de beste resultaten worden ver­
kregen, gevolgd door quintozeen + dichloran stuifpoeder ( 5)» 
Van de dubbele dosis lijkt bij het quintozeen-object ( verg. 1 met 2) 
enige extra bescherming uit te gaan, doch bij het tecnazeen-object 
is juist het omgekeerde het geval ( vergelijk 3 met 4)« De samenstel­
lende cijfers van deze objecten vertonen grote schommelingen zodat 
de betrouwbaarheid van het totaal discutabel wordt. De opbrengsten komen 
redelijk met de aantasting overeen in die zin, dat de laagste aan­
tasting (3) de hoogste opbrengst heeft gegeven en de hoogste aantas­
ting (8)-de laagste. 
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3 ! 4e') ' 200 J2 stuifpoeder (6) .en 3393 -yllpgiJia^r (("7) -~-
<^ib£handeld (;8) an 4e overige ^ ^^be^rt:à«:l±ri^n ( i., 2., 4 «a» So­
llte aantastingscijfers en de opbrengst zijn respectievelijk -te 
-yinäen _in -tabel 15 $n '1.2 e_n -tabel i;6 ä» /gœtîiêk Ufr» 5>e 3£&~ 
sjiltaten met G.200 72 stuif poeder (6) zijn iiauwelijke .be.ter dan on­
behandeld (8) en slechter dan de overige behandel.ingen (1., iZ, 3, -4 
£tn 5) •$ .cte ppbreng&t Aigt «chter -yrij gunstig,. 3UÄ. -yllpeifeaar 
(?) geeft hoopvolle reslutaten. ;De opbrengst is dienovereenkomstig. 
•CONCLUSIE -ÏV 
J.» Jfr is weinig -verschil -tussen de we_rking -van diphipjstn ^ n -feeio-
31aze en rookkaarsen. Bi j dez e ^ proef word t geen groeiiremmirijg 
-^ Stn de -tecnazeen -rookkaarsen ge cpns-ta-t eerd.. 
3* i H$.» 2e ,en 4e ) :ï i^nntpz^ en £#j5Pi>J.-$a$£te3r:; 3p^ b ifeBS»®®®®» :&£ï»Pi-
ippeder «n he-t çuintp^ een 4- dichloagtn -s-tuiifpppder linken -v&?g&-
li^baar ,wa^ be-fcref-t de be^ibri-jding.. :Py#3f de g&b$Xlâ&£& Äösis aßXöM; 
jjee.n duidelijkheid -verkregen,. 
3. (4e) > Se$ .nieuwe fungicide G,. 200 72 siwif-ppeder li-jkt 
VPPr de bes-tTijding -yitn So^ y^^ i^ /^ i^ pç^ ônia id sla ml stan' 
ffl©3?.king -te komen ; mogelijk biedt S,.:E. ®9~3 -vloeibaar .meer -pe-rs^ -
pectieven. Meer onderzoek met .het jniddel is nodig. 
(zie hiervoor de -verslagen genoemd pp bladzijde 2.. ) 
mOEF T - 1972 
In deze ;proef wprd-t onderzoek -ye-rripht pvsr de yan-ten A, 33 ( ie., 
2 e e» 4e) en Ç 2e,. Je prppf -wordt ^ enpsen in _iU;3 2., 4 •£» 
OPZET T 
Toor pœit A wprde-n de rjiisi-ten als isrplgt ingedeeld ( zi® 
platte grond).. 
,A-3 î 2 en 4 ; 2 -x roken set dichlpran rookkaarsen 
A-3 ; 3 ei ^  î 2 ï roken set teenazeen rookkaarsen 
De "behande 1 ingen -woeden ei-rca 14 en 2B dage» -nâ liet iiitplan-ten -»ü-
gevoerd- Topr p-yoit 3 (1e, 2e en 4e) en C 2e wordt elke rsimte ia 
8 vakken verdeeld ( zie plattegrond) * De Pbjjesten kswue» in ©akelw&d 
voor en zi^jn sir ca 7 w2 fïPPt* 
1. Strooien met quintozeen 20% super strooipoeder 10 gram/m2 
2. Strooien met quintozeen 20% super strooipoeder 20 gram/m2 
3. Strooien met tecnazeen 20% strooipoeder 10 gram/m2 
4« Onbehandeld ( zie onder uitvoering). 
5. Strooien met quintozeen + dichloran stuifpoeder ( 9% quintozeen, 
8% dichloran) 12 gram/m2 
6. Spuiten met benomyl 50% spuitpoeder 0,1%, 1 liter/m2 
kasgrondbehandeling ( Benlate spuitpoeder - Dupont) 
7. Spuiten met benomyl 50% spuitpoeder 0,1%, 1.liter/m2 
plantbedbehandeling ( = perspotbehandeling) 
8. Onbehandeld. 
Be behandelingen 1 tot/met 5 worden vlak vóór het uitplanten uit­
gevoerd, behandeling 6 direct né het uitplanten. Bij behandeling 
7 worden de perspotten direct vóór het uitplanten gespoten ( onder 
" plantbed" wordt dan ook perspot -oppervlakte verstaan). 
UITVOERING V 
behandelingen uitgevoerd. 
Object 4 onbehandeld gelaten omdat er niet voldoende 
tecnazeen strooipoeder was; sla uitgeplant, ras 
' Ostinata'. 
A-3 : 2, 3, 4 en 6 behandel, d. 
•Ä.-3 : 2, 3, 4 en 6 behandeld, 
sla geoogst. 
RESULTATEN V 
Een overzicht van de aantasting is te vinden in tabel 17« Hier valt 
op dat de aantasting in A-3 : 2 ( dichloran rookkaarsen) duidelijk 
lichter is dan die van het duplo-object A-3 : 4« 
Voor de mogelijke oorzaak kan de volgende verklaring gelden; de 
voorgeschiedenis van het kasje is niet de directe aanleiding; in de 
vorige proef (IV) die in dezelfde kasruimten plaatsvond is een der-
delijk verschil niet geconstateerd. Het lijkt het meest aannemelijk 
dat, om een niet achterhaalde reden, de groei van het gewas in A-3 
î 2 trager is geweest dan in de andere ruimten. De lagere aantas­
ting uit zich namelijk niet in een hogere opbrengst ( zie tabel 18). 
3 augustus 
15 augustus : 
30 augustus : 
12 september; 
27 
De aantasting -van Botrytis/Rhizoctonia die naarmate liet gewas meer 
tegen elkaar is gegroeid, sneller om zich heen grijpt, heeft hier­
voor in A-3 : 2 minder kans gehad. Er is daardoor minder blad weg­
gesneden zodat de oogstcijfers dit groeiverschil niet aangeven. Het 
lijkt echter "betrouwbaarder voor de interpretatie van de resultaten 
van de ruimtebehandelingen, de gegevens uit dit object buiten be­
schouwing te laten. 
A. Dichloran rookkaarsen ( A-3 : 2 en 4).' — tecnazeen rookkaarsen 
( A-3 ; 3 en é) 
Een overzicht van de aanta st ings c ij f er s en de opbrengst wordt ge­
geven in tabel 18 en grafiek 14« Om eerder vermelde reden zullen de 
gegevens van A-3 : 2 echter niet bij de beoordeling worden betrokken. 
De gecorrigeerde gegevens van aantasting en opbrengst zijn te vinden 
in tabel 18 a en grafiek 14a. Hieruit blijkt dat de aantasting van 
"beide rookkaarsen elkaar slechts weinig ontloopt. De opbrengst van 
de dichloran rookkaarsen ( A-3 : 4) ligt echter belangrijk hoger 
dan die van de tecnazeen rookkaarsen ( A-3 : 3 en 6), zodat aange­
nomen moet worden dat hier evenals, in proef III groeiremming is op­
getreden bij de tecnazeen rookkaarsen ( A-3 : 3 en 6). 
3. ( 1e, 2e en 4e) Quintozeen super strooipoeder 10 of 20 gram/m2 
( 1 en 2) — tecnazeen strooipoeder 10 gram/m2 (3) — qnintozeen 
+ dichloran stuifpoeder 12 gram/m2 (5) — onbehandeld(4 en 8). 
De aantastingcijfers van deze grondbehandelingen worden weergegeven 
in tabel 19 en grafiek 15; de opbrengsten in tabel 20 en grafiek 16. 
( Hierbij zijn de gegevens uit A-3 : 2 niet achterwege gelaten, om­
dat daar evenals in de andere ruimten alle behandelingen één keer 
voorkomen). 
In vergelijking met de onbehandelde objecten ( 4 en 8) hebben de 
grondbehandelingen de aantasting enigszins onderdrukt, waarbij de 
hoge dosering quintozeen strooipoeder (2) de beste resultaten heeft 
gegeven, gevolgd door de toepassing van ( quintozeen + dichloran) 
stuifpoeder (5)- In tegenstelling tot proef IT geeft tecnazeen strooi­
poeder (3) de minste bescherming. De opbrengsten van de hoogste 
dosis quintozeen (2) en van quintozeen + dichloran (5) zijn daarmee 
in overeenstemming. 
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Tabel 17. Aantastingscijfer Botrytis/Rhizoctonia, 25 kroppen/vak 
Proef Y - 1972. 
! 
tiet | licht matig ernstig 
0 
i  
13 • ! 12 
l  i  
0 
0 14 ; 10 1 
0 8 I 16 1 
0' 14 ! 9 2 
0 10 •: 15 0 
0 19 y ! 6 0 i 
0 10 13 2 ! 
0 ; 18 7 0 
0 0 8 17 
0 ! 1 11 13 
0 0 10 15 
0 i 1 17 8 ; 
0 i 3 16 6 ! 
0 2 13 10 ; 
0 I 0 i 5 20 0 1 1 1 i 9 ! 15 i 
0 f 1 
] 
} 14 
1i  
10 
0 f 0 l 14 ! 11 ! 
0 2 S 13 s 10 î 
0 i 0 I 12 ! 13 
0 1 I 19 ! 5 
0 4 I  1 5  ï 8 ï  
0 ! 2 \ 8 I 15 \ 
0 0 i 6 
j  j 
19 : 
0 ! 0 
i 
\ 22 
» ' 
! 3 { 
0 ; 4 : 21 0 ; 
0 i 0 l 18 i 7 I 
0 : 0 I 4 ! 21 | 
0 ; 1 i 14 I 11 i 
0 ; 1 ; 18 I 6 j 
0 I 0 } 18 
V f 
i 7 i 
0 • 0 ; 4 ! 21 î 
Behandeling 
A-5 : 2 - dichloran rookkaarsen 
1 A quintozeen super strooipoeder 10 gram/m2 
2 A quintozeen super strooipoeder 20 gram/m2 
3 A tecnazeen strooipoeder 10 gram/m2 
4 A Onbehandeld 
5 A ( quintozeen + dichloran)st.p.12 gram/m2 
6 A Benomyl spuitpoeder 0,1$ kas 1 liter/m2 
7 A Benomyl spuitpoeder 0,1$ 1 liter/m2 
iplantbed 
8. A onbehandeld 
A-5 î 4 = dichloran rookkaarsen 
1 B quintozeen super strooipoeder 10 gram/m2 
2 B quintozeen super strooipoeder 20 gram/m2 
3 B tecnazeen strooipoeder 10 gram/m2 
4 B onbehandeld 
5 B (quintozeen + dichloran) st.p.12 gram/m2 
6 B benomyl spuitpoeder 0,1$ kas 1 liter/m2 
7 B benomyl spuitpoeder 0,1$ 1 liter/m2 
plantbed 
8 B Onbehande ld 
A-5 : 5 = tecnazeen rookkaarsen 
1 A quintozeen super strooipoeder 10 gram/m2 
2 A quintozeen super strooipoeder 20 gram/m2 
3 A tecnazeen strooipoeder 10 gram/m2 
4 A onbehandeld, 
5 A (quintozeen + dichloran) st.p, 
6 A benomyl spuitpoeder 0,1$ kas 
7 A benomyl spuitpoeder 0,1$ 
plantbed 
8 A onbehandeld 
A-5 : 6=tecnazeen rookkaarsen-
1 B quintozeen super strooipoeder 10 
2 B quintozeen super strooipoeder 20 
B tecnazeen strooipoeder 10 
B onbehandeld 
B ( quintozeen + dichloran) st.p12 
B benomyl spuitpoeder 0,1$ kas .1 
B benomyl spuitpoeder 0,1$ 1 
plantbed 
8 B onbehandeld 
12 gram/m2 
1 liter/m2 
1 liter/m2 
gram/m2 
gram/m2 
gram/ m2 
gram/m2 
liter/m2 
liter/m2 
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C. (2e) Behandeling van de kasgrond (+plant) met systemische fun-
giciden (6) — behandeling van het plantbed (=• perspot') ( + plant) 
met systemische fungiciden (7)« 
Bij deze toepassingen werd het systemische fungicide benomyl spuit-
poeder gébruikt. De aantastings- en opbrengstcijfers van deze be­
handelingen zijn eveneens terug te vinden in tabel 19 en grafiek 
15 en in tabel 20 en grafiek 16. Hieruit blijkt dat met behandeling 
van de kasgrond ( + plant)(6) betere resultaten worden verkregen dan 
met behandeling van het plantbed ( = perspot) ( +plant)(7). Met deze 
laatste is de bestrijding niet beter dan van onbehandeld ( 4 en 8). 
Waarschijnlijk wordt via de perspot en de plant te weinig werkzame 
stof meegegeven om bescherming tegen deze schimmels te bieden. 
Behandeling van de kasgrond met benomyl s'puitpoeder (6) geeft resul­
taten die te vergelijken zijn met die van quintozeen strooipoeder 
in de laagste dosering(l). 
CONCLUSIE V 
A. Er zijn slechts geringe verschillen in aantasting geconstateerd 
tussen dichloran- en tecnazeen rookkaarsen. De tecnazeen rook-
kaarsen veroorzaakten opnieuw enige groeiremming. 
B, ( 1e, 2e en 4e) De beste resultaten worden verkregen met de 
hoogste dosering van quintozeen strooipoeder gevolgd door 
quintozeen + dichloran stuifpoeder en tecnazeen stuifpoeder. 
C Sb Plantbed-behandeling met benomyl geeft onvoldoende bescherming 
tegen Botrytis/Rhizoctonia; behandeling van de kasgrond geeft 
resultaten die vergelijkbaar zijn met quintozeen strooipoeder. 
EINDCONCLUSIES 
A. Dichloran rookkaarsen — tecnazeen rookkaarsen ( I, II, III, IV 
en V). Er zijn geen aanwijzingen, dat er verschil is in werking 
tussen dichloran. en tecnazeen rookkaarsen. 
De kans op groeiremming met tecnazeen rookkaarsen lijkt groter. 
B. (1e) Quintozeen strooipoeder 20 gram/m2 — quintozeen strooi­
poeder 10 gram/m2 ( IV en V ). 
Toepassing van een geringere hoeveelheid quintozeen strooipoeder 
per m2 geeft onder de proefomstandigheden in A-3 ( zomerperiode) 
kans op minder goede resultaten. 
33 
(2e) Quintozeen strooipoeder —(quintozeen + ùichl or an) stuif poeder 
( TV en T ) . 
"Verschillen tussen quintozeen strooipoeder en ( quintozeen + dich-
loran) stuifpoeder komen niet duidelijk naar -voren. 
(3 e)' Quint oz een strooien — quintozeen spuiten ( II en Ui) 
Bij het spuiten met quint oz een Jean geen lagere dosering van werk­
zaam bestanddeel worden toegepast dan bij het strooien met quinto­
zeen. 
(4e) a. Quintozeen strooipoeder — tecnazeen strooipoeder ( TV en T) 
"Verschillen tussen quintozeen strooipoeder en tecnazeen strooi­
poeder worden niet duidelijk. 
'P (4e) b. Quintozeen strooipoeder — de nieuwe fungieiden G 200*72 
( 5- aceto - 8- hydroxy-quinolinesulfaat) en E.j5. 893 (TV) 
G-..200 J2 lijkt niet -voor de bes-fcrijding -van Botrytis/Hhizoctrmia 
in aanmerking te komen.. Het E.Hi 893 is meer onderzoek nodig 
( zie üe bij de inleiding onder punt 33 4® genoemde -verslagen).. 
C- Ie Spuitpoeders -van systemische fungieiden — stuif poeders -van sys­
temische fungieiden (l). 
Stuifpoeders -van systemische fungieiden (thiophaat) hebben niet 
voldoende -werking tegen Botry lis/Rhizocton ia ( zie eveneens de 
•verslagen in de inleiding onder punt C Ie genoemd.. ) 
2e Behandeling van de kasgrond ( + plant) -met systemische fungieiden 
— behandeling -van het plant bed ( = per spot) ( •+ plant) met sys-
temische fungieiden (~V). 
Door bespuitingen -van het plantbed ( -+ plant) -wordt niet -voldoende 
•werkzaam fungicide voor de gehele teeltduur meegegeven. 
Bespuiting van de kasgrond ( •+ plant) geeft bij -toepassing 2 weken 
nà het uitplanten de beste resultaten-. 
D-. Grondontsmetting met metam-natrium (lil).. 
ï&tam-natriTim blijkt in de genomen proef als neveneffect aantasting 
iLoor Botrytis/Rhizoctonia te onderdrukken.. 
33, Sla met een opgerichte blads-tand (iToran) — sla met een liggende 
bladstand ( ïlenos) (H) . 
Door de opgerichte bladstand van hei: slaras Horan is dit minder 
-yatba.a.r -voor een aantasting -van Bo-fcrytis/Bhiz octonia dan het ras 
ïlenos.. 
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Grafiek 3. Bestrijding Botrytis/Rhizoctonia 
Proef I - 1970 gemiddeld aantastingscijfer/25 krop 
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Grafiek k. Bestrijding Botrytis/Rhizoctonia Proef I - 3970 
gemiddeld gewicht in grammen/25 krop 
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GRAFIEK 5. Bestrijding Botrytis/Rhizoctonia, ruimte­
behandelingen Proef II - 397^ 
Gemiddeld aantastingscijfer/50 krop Gemiddeld gewicht in grammen/50 krop 
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Grafiek 6. Bestrijding Botrytis/Hliizoctonia 
grondbeh.an delingen — Proef II — 197^ 
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Grafiek T. Bestrijding Botrytis/Rhizoctonia 
rassen - Proef II — 1971 ~ 
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Grafiek 8. Bestrijding (gecorrigeerd) Botrytis/Rhizoctonia, 
ruimtebehandelingen. Proef III - 1971 
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Graf.iekp. Bestrijding Botrytis/Rhizoctonia, grondbehandelingen 
A- 3: 3,-U, 6, 7,9,13 - Proef III -1971 
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Grafiek 10. Bestrijding (gecorrigeerd) Botrytis/Rhizoctonia, 
Grondontsmetting, proef III 197"t* 
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Grafiek 1 '1. Bestrijding Botrytis/Rhizoctonia, ruimte"behandelingen 
Proef IV -3972 -
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Grafiek 12. Bestrijding Botrytis/Rhizoctonia, grondbehandelingen 
gemiddeld aantastingscijfer/25 krop 
Proef IV - 1972 -
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Grafiek 13. Bestrijding Botrytis/Rhizoctonia, grondbehandelingen 
gemiddeld gewicht in grammen / 25 kroppen 
Proef IV - 1972 
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Grafiek lU. Bestrijding Botrytis/Rhizoctonia, 
ruimtébehandelingen, Proef V - 1972 -
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Grafiek lUa. JBestrijding(gecorrigeerd)Botrytis/Rhizoctonia, 
ruimt eb ehan delingen - Proef V - 1972 -
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Grafiek î6. Bestrijding Botrytis/fitiizoctonia, grondbehandeling 
gemiddeld gewicht in grammen/25 kroppen 
A - 3 Proef V - 3972 
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